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Characteristics of ceramics production 
in Tottori prefecture and Shimane prefecture's Izumo district 
Toru Toyama 
In the℃ ommodity" section of the Meiji University Museum, in collaboration with members of the Faculty of 
Commerce, research was conducted on pottery producing areas under the theme of " Research for Marketing of 
San'in Region Folk Craft Pottery" for three years from fiscal 2016. This paper summarizes the results. 
First. trends in "production area" formation in Tottori prefecture and Shimane prefecture's Izumo district were 
analyzed. The history of ceramics in both districts takes its form from the dispersion of a single maker blending 
with a small number of makers dating back to the Edo period and a number of makers that were founded in 
modern processes. Because there is no concentration of makers, not having a modern distribution system to retail 
via production wholesale trading company or consumer wholesale trading company is characteristic. 
Using the situation of pottery manufacturing in these districts as material, the problem of what is "tradition" in 
pottery production was presented. Pottery in this area is rich in variety, so various patterns of traditional ceramic 
production in Japan could be observed. Currently, pottery distribution mechanisms are no longer functioning, 
however direct sales to retailers by makers is the original style in this district. There is a trend of placing more 
importance on brands based on makers and creators, rather than brand names based on region. In addition, there 
were trends showing seemingly different directions for inheritance of old manufacturing methods and the 
development of new designs. This is a new production area in historical terms, and as a result its direction is one 
that many production areas appear to be aiming for today. 
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